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不到最充分的利用 其后果是造成文献信 息资源的 








术会议论文集 (如 <第四{j=中国海洋湖沼科学会议 
论文集))．有论文选集 (如 (中国地理学会冰川冻 
土学术会议论文选集))，有论文摘要集 (如 (中国 
图书馆学会第一、二次科学讨论会论文摘要))等 
等。从出版形式上看，有正式出版的，象图书或期 






















































⋯ ⋯ 笔者认为，以会议文集方式出版的会议录，应 
以其会议文集名作标目，一般形式为：××大会论 
文集 (或选集、摘要)，如 <第四次中国海洋胡馏 
科学会议论文集)。而有些会议文献．已经过编者 
的加工，有一十专题书名，应以其书名作标目，一 













字段，其会议届次、时问、地点可参照 LC MARC 
的著录方式，著录于该字段的于字段，即 $e其 
它书名信息”，并用 ( )括起，中间以 ：”分 
















215 bb$a216页 $d16开 
610 0b$a海洋 $a胡沼 s a学术会议 8 a文 
集$a中国 
692 bb $a56．38083$v2 
711 02 s a中国海洋胡招学会 $4编辑 



















210 bb$a长沙 $c<系统工 程)编辑部 
$d1987．5 
215 bb$a300页$d16开 
610 0b$a动力学 $a系统动力学学术会议 
$a文集8 a中国 
692 bb S a73．82083$v2 
701 b0$a王其藩 $4主编 
712 12 $a全国系统动力学会议 $fl986$e 
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文摘要 $e(第 一届：1997．10：成 
都)$f‘台成化学)编辑部 ． 
300 bb S a台成化学．第 5卷增刊，1997年， 
ISBN号 ：1005—1511．CN 51—1427 
610 0b$a化学 $a台成化学 $a有机化学 $a 
学术会议 s a文集 $a中国 
692 hb $a54．083 S v3 























图书馆论坛 (双月刊)1998年第 4期 
必造成 第 ×居”的卡片太多，而且同为 “第四 
次”的不同会议文集叉搅在一起．很不利于表现会 





提到的 ‘系统动力学)则应分别以 “系统动力学” 
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